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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan
Terhadap Loyalitas Pasien Rs Pku ‘Aisyiyah Boyolali. Sampel dalam penelitian
ini berjumlah 100 pasien di RS PKU Aisyiah Boyolali dengan menggunakan
kuesioner untuk pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dengan metode
non probability sampling. Teknik analisa data menggunakan Analisis regresi liner
berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) assurance tidak
berpengaruh terhadap loyalitas. 2) tangible, responsiveness, reliability dan
empathy memiliki pengaruh terhadap loyalitas.




This study aims to influence the dimensions of service quality on patient loyalty
of Rs Pku 'Aisyiyah Boyolali. The sample in this study amounted to 100 patients
at PKU Aisyiah Boyolali Hospital using a questionnaire for data collection. The
sampling technique used non probability sampling method. The data analysis
technique used multiple linear regression analysis. The results of this study
indicate that: 1) assurance has no effect on loyalty. 2) tangible, responsiveness,
reliability and empathy have an influence on loyalty.
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